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1.1.  Definicija problema 
 
Raĉunovodstvo odrţivosti ili raĉunovodstvo okoliša upoznaje nas sa karakterom i strukturom 
troškova okoliša i jedan je od podsustava strategijskog upravljaĉkog raĉunovodstva, ĉiji je 
zadatak osigurati upravljaĉku informacijsku osnovicu za upravljanje okolišem, a sukladno 
standardima, propisima i meĊunarodno prihvaćenim ugovorima, koje moraju poštovati 
pojedine zemlje i/ili pojedini poslovni sustavi (Gulin, et.al., 2011:553). 
Definicija problema jest ukazivanje na vaţnost društveno odgovornog poslovanja, utjecaja 
takvog koncepta na okolinu i naposljetku, na razvijanje pozitivne svijesti na okruţenje u 
kojem to poduzeće djeluje. 
 
1.2. Cilj i metode rada 
 
Cilj ovog rada je informiranje javnosti o koristima i prednostima uvoĊenja društveno 
odgovornog poslovanja kroz raĉunovodstvo odrţivosti koje za cilj ima procjenu ekološkog, 
društvenog i upravljaĉkog djelovanja tvrtke (Rogošić, Ĉaljkušić, 2015).  
Za primjer je navedeno poduzeće Ikea koje ima viziju stvaranja bolje svakodnevice za mnoge 
ljude. To se prvenstveno odnosi na ponudu proizvoda za ureĊenje doma koje si većina ljudi 
moţe priuštiti. Upravo ta ideja moţe se ostvariti kombinacijom funkcije, kvalitete, dizajna i 
vrijednosti. 
U teorijskom dijelu rada korištena je metoda sinteze- metoda kojom se jednostavne misaone 
tvorevine sastavljaju u sloţenije i još sloţenije, povezujući izdvojene elemente, pojave i 
procese u jedinstvenu cjelinu, metoda teorijske analize- metoda kojom se sloţeni pojmovi, 
sudovi i zakljuĉci rašĉlanjuju na njihove jednostavnije dijelove te se ti dijelovi posebno 
izuĉavaju u odnosu na ostale dijelove u svrhu objašnjavanja aktivnosti, a u empirijskom dijelu 
rada metoda studije sluĉaja- dubinski se analizira neka pojava, proces ili dogaĊaj i 
kompilacija- nesamostalni podaci prikupljeni od raznih autora iz više razliĉitih izvora. Od 
sekundarnih podataka korištena je struĉna literatura (HRĈAK, baza podataka) kao i ostali 
ĉlanci iz struĉnih i znanstvenih izvora i internetski izvori (IKEA). 
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1.3. Struktura rada 
Završni rad podijeljen je na ĉetiri poglavlja. Uvod prikazuje opću problematiku vezano uz 
raĉunovodstvo odrţivosti i društveno odgovorno poslovanje, kroz definiranje problematike i 
ciljeva kao i navoĊenja metoda rada.  
U drugom poglavlju iznijete su opće definicije i naĉela izvještavanja o društveno odgovornom 
poslovanju, pojašnjeno je društveno odgovorno poslovanje kao koncept.  
Treće poglavlje odnosi se na analizu izvještaja o odrţivosti na primjeru poduzeća Ikea, te su 
prikazani kompletni izvještaji dotiĉnog poduzeća. Navedeni su opći podaci poduzeća, usluge 
kao i vaţnost ljudskih potencijala za istu.  
Zakljuĉak je ujedno ĉetvrto poglavlje i u njemu je prikazano mišljenje o cjelokupnom radu. 



















2. RAĈUNOVODSTVO  ODRŢIVOSTI  I  IZVJEŠTAVANJE  O 
DRUŠTVENOJ ODGOVORNOSTI 
 
2.1. Odrţivi razvoj i raĉunovodstvo odrţivosti 
Odrţivi razvoj je okvir za oblikovanje politika i strategija kontinuiranog gospodarskog i 
socijalnog napretka, bez štete za okoliš i prirodne izvore bitne za ljudske djelatnosti u 
budućnosti. On se oslanja na ambicioznu ideju prema kojoj razvoj ne smije ugroţavati 
budućnost dolazećih naraštaja trošenjem neobnovljivih izvora i dugoroĉnim devastiranjem i 
zagaĊivanjem okoliša. Osnovni je cilj osigurati odrţivo korištenje prirodnih izvora na 
nacionalnoj i meĊunarodnoj razini (http://www.odraz.hr/hr/nase-teme/odrzivi-razvoj). 
On se oslanja na  ideju prema kojoj razvoj ne smije ugroţavati budućnost dolazećih naraštaja 
trošenjem neobnovljivih izvora i dugoroĉnim devastiranjem i zagaĊivanjem okoliša. Rijeĉ je o 
modelu odrţivosti koji stavlja naglasak na voĊenje razvojne politike uz maksimalnu primjenu 
znanstvenih dostignuća i novih tehnologija u cilju zaštite prirode i oĉuvanja okoliša. 
Drugim rijeĉima, odrţivi razvoj jest naĉin proizvodnje i potrošnje koji vodi raĉuna o 
prirodnim resursima eko-sustava unutar kojeg se ti procesi odvijaju. Pitanje je društvene 
odgovornosti da procesi proizvodnje i potrošnje ne ugroţavaju sposobnost obnavljanja 
prirodnih resursa. 
Cilj odrţivog razvoja je trojak - teţi gospodarskoj uĉinkovitosti (ekonomskom razvoju), 
društvenoj odgovornosti (socijalnom napretku) i zaštiti okoliša. Navedene tri stavke nazivamo 
stupovima odrţivog razvoja. Društvo potpuno ovisi o Zemljinim resursima ako ţeli preţivjeti, 
a da bi (djelomiĉno) povećalo kvalitetu ţivota koriste ekonomske modele. Budući da 
ekonomijom upravljaju ljudi i sama ekonomija ovisna je o prirodi. Drugim rijeĉima, stupovi 
su objedinjeni tako da su u meĊusobnoj (isprepletenoj) interakciji i ne mogu stajati 
samostalno bez da utjeĉu jedan na drugog. 
Globalni razvojni ciljevi su univerzalni i moraju biti primjenjivi u svim zemljama i 
zajednicama, od strane svih ljudi. U njihovoj provedbi treba uzeti u obzir specifiĉne prilike, 
uvjete i mogućnosti na razliĉitim dijelovima planeta. Treba prepoznati prioritetna podruĉja 
djelovanja i sagledati vlastite mogućnosti pruţanja doprinosa odrţivom razvoju diljem 




Kao dopunu tradicionalnom financijskom raĉunovodstvu s ciljem procjene ekološkog, 
društvenog i upravljaĉkog djelovanja tvrtke i pruţanja izvješća o tom pitanju imamo 
raĉunovodstvo odrţivosti (Rogošić, Ĉaljkušić, 2015). 
2.1.1. CS i CSR 
 
Odrţivost je novi poslovni imperativ, a tvrtke u 21. stoljeću trebale bi razmotriti rad za 
odrţivi razvoj, što znaĉi zadovoljiti potrebe današnjice bez ugroţavanja onih budućih 
generacija. "Konvencionalne poslovne tvrtke preteţno slijede trţišnu logiku koja se fokusira 
na povećanje profita. Zbog toga nisu sposobni rješavati sloţenost odrţivog razvoja i raznolike 
preferencije svojih dionika "(Schneider, 2015, str. 525). Danas se tvrtke suoĉavaju s razliĉitim 
pritiscima kako bi se prešlo na novi poslovni okvir koji omogućuje odrţivi rast. Oĉekuje se da 
će sve više angaţirati zajednice i društvo u kojem se nalaze njihovi poslovi. Odrţivi poslovni 
modeli "prate sveobuhvatnu logiku odrţivosti koja integrira ekonomske, ekološke i socijalne 
aspekte s obzirom na sadašnje i buduće generacije" (Schneider, 2015, str. 525). Korporativna 
odrţivost (CS) ĉesto se opisuje kao skup aktivnosti tvrtke koje dokazuju ukljuĉivanje 
društvenih i ekoloških problema u poslovanje i interakcije s dionicima (van Marrewijk, 2003; 
Hahn et al., 2014). Tijelo literature promatra korporativnu odrţivost kao "obećanje društvene 
evolucije prema pravednijem i bogatijem svijetu u kojem se ĉuvaju prirodni okoliš i kulturna 
dostignuća za generacije koje dolaze" (Dyllick, Hockerts, 2002, str. 130). Van Marrewijk 
(2003, str 102) tvrdio je da postoji mala ali bitna razlika izmeĊu CS i CSR. Autor sugerira da 
je DOP povezan s komunikacijskim aspektom izmeĊu ljudi i organizacija, dok je CS povezan 
s naĉelom agencije. Stoga se CSR odnosi na pojave kao što su transparentnost, dijalog dionika 
i izvještavanje o odrţivosti, dok CS se usredotoĉuje na stvaranje vrijednosti, upravljanje 
okolišem, ekološki prihvatljiv proizvodni sustav, upravljanje ljudskim resursima i tako dalje 
(Rogošić, Kundid Novokmet, 2012). 
2.2. Izvještaj o raĉunovodstvu odrţivosti 
 
Rastuća svjesnost o društvenoj odgovornosti rezultira povećanjem broja izvještaja o 
društvenoj odgovornosti i izvještaja o odrţivosti. Izvještavanje o društvenoj odgovornosti je 
zadaća raĉunovodstva odrţivosti koje je ĉesto percipirano kao nadogradnja na tradicionalno 
financijsko raĉunovodstvo iako je nerijetko sa znanstvenog aspekta promatrano kroz prizmu 
strateškog menadţerskog raĉunovodstva. Ovo novo podruĉje raĉunovodstva ima za svrhu 
izmjeriti okolišne, društvene i ekonomske performanse poduzeća te omogućiti izvještaj o 
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navedenom. S obzirom da je izvještavanje o društvenoj odgovornosti još uvijek u većini 
zemalja na dobrovoljnoj osnovi, ne postoji stroga forma izvješća iako su brojne inicijative 
dale svoje prijedloge za standardizaciju. Jedan od najkorištenijih obrazaca za izvještavanje o 
društvenoj odgovornosti su smjernice GRI – G4 ( Rogošić, Bekavac, 2015).   
Poslovno izvješće o odrţivom razvoju / okolišu / društvenoj odgovornosti poslovnog svijeta 
neobvezni je izraz savjesti i odgovornosti kompanije. Izvješće o odrţivom razvoju doprinos je 
ugledu tvrtke, a na meĊunarodnoj sceni biljeţi se i kao doprinos rastu vrijednosti dionica.  
Poduzeća su suoĉena sa širokim rasponom tema o kojima bi mogla izvještavati, i interno 
(uprava, zaposlenici i dr.) i eksterno (Drţavni zavod za statistiku, Zavod za zapošljavanje, 
Agencija za zaštitu okoliša i dr.). 
Za neke dionike postoji propisano izvještavanje, na primjer drţavne organizacije ili agencije. 
Vrste izvješća: financijsko izvješće, izvješće o okolišu, izvješće o odrţivosti, o društveno 
odgovornom poslovanju itd. 
Postoje i smjernice za izradu pojedinih vrsta izvješća, na primjer one za izvještavanje o 
odrţivosti, te standardi za financijsko izvještavanje. Za neke vrste izvješća postoje standardni 
obrasci, na primjer Izvješće o ispitivanju kvalitete vode (https://www.hrpsor.hr/izvjestavanje-
1-92.html, 28.8.2018). 
 
2.2.1. Izvješće   
 
Posrijedi je dokument u kojem poduzeće objavljuje rezultate poslovanja. Izvješće je zapis koji 
biljeţi protekle dogaĊaje i moţe posluţiti za odgovaranje na pitanja upitnika Indeksa DOP-a. 
Izvješće moţe biti propisano nekim propisom, znaĉi obvezno, a moţe biti i interni dokument 
poduzeća, dakle interna obveza. 
 Nazivi se izvješća razlikuju, na primjer: 
 Izvješće o odrţivom razvoju 
 Izvješće o društveno odgovornom poslovanju 
 Izvješće o zaštiti okoliša 
 Izvješće o stanju okoliša 
 Izvješće o odgovornom poslovanju 




Slika 1: Grafiĉki prikaz godišnjih izvještaja odreĊenih velikih poduzetnika i grupa od 
1.1.2017. 
Izvor:  Institut za društveno odgovorno poslovanje, http://www.idop.hr/hr/home/ 
Oĉekuje se kako će svaka zemlja ĉlanica objaviti popis organizacija i poduzeća unutar svojih 
granica, ukljuĉujući one koje neizbjeţno utjeĉu na javni interes kao što su banke, 
osiguravajuća društva te sliĉne. Pretpostavlja se kako 2500 poduzeća diljem Unije već sada 
redovito izvještavaju o pitanjima vezanima za okoliš i društvo.  
Kao što je spomenuto, Direktiva 2014/95/EU predstavlja mjere kojima je u cilju ojaĉati 
transparentnost te odgovornost otprilike 6000 poduzeća u Uniji. Subjekti od javnog interesa s 
više od 500 zaposlenika ukljuĉivat će: 
       1. izvještavanje o pitanjima koja se tiĉu okoliša, društva, zaposlenika, ljudskih prava i 
anti-korupcijskih mjera 
2. opisivanje vlastitog poslovnog modela, ishode i rizike vezane za gore spomenute 






Slika 2: Izvještavanje o pitanjima koja se tiĉu okoliša 
Izvor: Institut za društveno odgovorno poslovanje, http://www.idop.hr/hr/home/ 
2.3. Društveno odgovorno poslovanje i društvena odgovornost 
 
Društveno odgovorno poslovanje (DOP) je koncept u kojem kompanije integriraju brigu o 
društvu i okolišu u svoje poslovanje te u odnose sa svojim dionicima, sve na dragovoljnoj 
bazi. Znaĉajnija orijentacija poslovnih subjekata prema društveno odgovornom poduzeću 
poĉinje se susretati od sredine dvadesetog stoljeća kada dolazi do sve većeg interesa 
gospodarstva za društvo. Za odreĊenje znaĉenja društveno odgovornog poslovanja postoje 
mnoge definicije ĉije je znaĉenje bilo mijenjano kroz povijest pod utjecajem brojnih promjena 
koje su pratile razvoj društva. Ocem pojma "Društveno odgovornog poslovanja" (eng. 
Corporate Social Responsibility- CSR) smatra se Bowen (1953) koji je ponudio jednu od 
prvih definicija ovog koncepta. 
Pavić-Rogošić Lidija (2017) smatra da je društveno odgovorno poslovanje  koncept u kojem 
poslovni subjekt odluĉuje na dobrovoljnoj osnovi doprinositi boljem društvu i ĉišćem okolišu, 
u interakciji s ostalim dionicima. 
Društvena odgovornost je koncept upravljanja profitno orijentiranih organizacija usmjeren 
ostvarivanju ravnoteţe izmeĊu ciljeva poduzeća i zahtjeva šire društvene zajednice poĉevši od 
ekoloških. Poduzeća koja promiĉu društveno odgovorno poslovanje nastoje udovoljiti svim 
interesno-utjecajnim skupinama u svrhu odrţivog razvoja i opće dobrobiti ponašajući se kao 
korporativni graĊani. Aktivnosti društveno odgovornog poslovanja se ĉesto objavljuju u 
slobodnom obliku ili kao dio godišnjeg izvješća, a zadnjih nekoliko godina hrvatski 
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poduzetnici sve više koriste smjernice Global Reporting Initiative – GRI te sastavljaju 
izvještaj o odrţivosti. Mjerenje uĉinaka društveno odgovornog poslovanja kao i izvještavanje 
o istom u domeni je raĉunovodstva odrţivosti (Rogošić, Bekavac, 2015). 
Društvena odgovornost kroz princip odrţivog razvoja ima veliku ulogu u sprjeĉavanju 
daljnjeg uništavanja okoliša i iracionalne uporabe prirodnih resursa. Utjecaj organizacije na 
ţive i neţive prirodne sustave, ukljuĉujući tlo, zrak, vodu i ekosustave evaluira se u okviru 
dimenzije okoliša. Ova kategorija pokazatelja obuhvaća utjecaje povezane s ulaznim 
parametrima (kao što su energija i voda) i izlaznim parametrima (primjerice, emisija, otpadne 
vode i ostali oblici otpada). Osim toga, ona obuhvaća biološku raznolikost, prijevoz te 
utjecaje koji se tiĉu proizvoda i usluga, kao i procjenu dobavljaĉa u pogledu utjecaja na okoliš 
te mehanizme rješavanja sporova u vezi s okolišem (Rogošić, Bekavac, 2015). 
Dosadašnja istraţivanja upućuju na to da je profitabilnost preduvjet za društveno odgovorno 
poslovanje(Hossain, 2008; Kundid i Rogošić 2011), prema tome, ekonomska dimenzija 
odrţivosti je vrlo vaţna i odnosi se na utjecaj organizacije na ekonomske uvjete svojih 
dionika. Indikatorima u okviru ove kategorije nastoji se utvrditi distribuirana ekonomska 
vrijednost (kroz isplaćene plaće, poreze, dividende, ali i ulaganja u zajednicu), financijske 
posljedice, rizike i prilike uslijed klimatskih promjena, razinu planiranja i rezerviranja za 
otpremnine i mirovine, razliĉite oblike pomoći primljene od vlade (u vidu poreznih 
osloboĊenja, potpora, nagrada, poticaja i sl.).  
 
2.4. Izvještavanje o društvenoj odgovornosti 
 
Unatoĉ tome što motivi za izvještavanje o aktivnostima iz domene društvene odgovornosti 
mogu biti razliĉiti (primjerice, u sluţbi poboljšanja reputacije te regrutacije i zadrţavanja 
bolje kvalificiranog kadra), objava istih putem sluţbenih internetskih stranica je sve ĉešća 
posebice kod velikih i profitabilnih poduzeća. Ipak, malobrojna poduzeća takve informacije 
objavljuju u obliku cjelovitog izvješća. Istraţivanje provedeno na bankarskom sektoru 
(Rogošić, 2014) ukazuje na to da samo 10% banaka u Hrvatskoj objavljuje na svojim 
sluţbenim internetskim stranicama informacije o društvenoj odgovornosti u obliku 
samostalnog izvješća. 
U svrhu razvijanja okvira za izvještavanje o odrţivosti uspostavljen je projekt Global 
Reporting Initiative (GRI) koji je 2000. godine rezultirao prvom verzijom smjernica. Okvir za 
izvještavanje je u meĊuvremenu evoluirao te je 2013. predstavljena ĉetvrta generacija – GRI 
4. GRI okvir je namijenjen organizacijama bez obzira na veliĉinu, sektor ili lokaciju te sadrţi 
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naĉela (materijalnost, ukljuĉenost dionika, kontekst odrţivosti, potpunost, ravnoteţa, 
usporedivost, toĉnost, pravovremenost, jasnoća i pouzdanost) za odreĊivanje sadrţaja 
izvještaja i osiguravanje kvalitete u njemu objavljene informacije. Okvir sadrţi kako opći tako 
i sadrţaj specifiĉan za odreĊeni sektor, a to su Sektorski dodatci koji nadopunjuju Smjernice 
tumaĉenjima i uputama o tome kako primijeniti Smjernice u odreĊenom sektoru te ukljuĉuju 
specifiĉne pokazatelje uĉinka za taj sektor. 
Smjernice takoĊer obuhvaćaju Standardne podatke ĉiji opći dio sadrţi: 
 Strategiju i analizu (opći strateški pregled odrţivosti organizacije u cilju osiguranja 
konteksta za naknadno detaljnije izvještavanje), 
 Organizacijski profil (podatci o tvrtci, sjedištu, glavnim trţišnim markama, 
proizvodima i uslugama, prirodi vlasništva, pravnom obliku, 
 Identificirane materijalne aspekte i granice (pregled procesa koje je organizacija 
slijedila pri odreĊivanju sadrţaja izvještaja), 
 Ukljuĉivanje dionika (pregled ukljuĉivanja interesnih skupina organizacije tijekom 
izvještajnog razdoblja), 
 Profil izvještaja (pregled osnovnih informacija o: izvještaju, njegovom sadrţaju kao i 
pristupu pri podnošenju zahtjeva za vanjskom verifikacijom), 
 Upravljanje (informacije o: upravljaĉkoj strukturi i njenom sastavu, ulogama najvišeg 
tijela upravljanja u odreĊivanju svrhe, vrijednosti i strategije organizacije, ovlastima i 
ocjeni uĉinka najvišeg tijela upravljanja, ulogama najvišeg tijela upravljanja u 
upravljanju rizicima, izvještavanju o odrţivosti i dr.) 
 Etiku i integritet (pregled vrijednosti, naĉela, standarda i normi organizacije te 
unutarnjih i vanjskih mehanizama organizacije za traţenje savjeta o etiĉkom i 
zakonitom ponašanju kao i za izraţavanje zabrinutosti zbog neetiĉkog ili nezakonitog 
ponašanja i pitanja integriteta) , (Rogošić, Bekavac, 2015). 






3. ANALIZA IZVJEŠTAJA O ODRŢIVOSTI NA PRIMJERU IKEA 
 
3.1. Opći podaci za poduzeće Ikea 
 
IKEA koncept zapoĉinje s idejom ponude proizvoda za ureĊenje doma koje si većina ljudi 
moţe priuštiti, a ne samo nekolicina. Ta se ideja ostvaruje kombinacijom funkcije, kvalitete, 
dizajna i vrijednosti. Pritom se uvijek misli i na odrţivost. IKEA koncept prisutan je na svim 
razinama  tvrtke, od dizajna, nabave, pakovanja i distribucije do modela poslovanja. Njihov je 
cilj pomoći što više ljudi da bolje ţive kod kuće. IKEA koncept ostvaruje se na razne naĉine: 
u robnim kućama diljem svijeta, u IKEA katalogu, na internetskim stranicama, u aplikacijama 
i, što je najvaţnije, u milijunima domova diljem cijelog svijeta. 
Naziv IKEA nastao je od inicijala njezina osnivaĉa Ingvara Kamprada (I. K.) i poĉetnih slova 
farme Elmtaryd te sela Agunnaryd gdje je odrastao (E, A). IKEA logo nije se puno mijenjao 
tijekom povijesti tvrtke, a verzija iz 1967. godine postala je njezinim stalnim simbolom. 
 
 
Slika 3: Logo poduzeća Ikea kroz godine 
Izvor: Ikea  
Ranih je 1980-ih osnivaĉ tvrtke IKEA Ingvar Kamprad ‒ s robnim kućama u preko 20 
zemalja ‒ shvatio da je potrebno zaštititi jedinstveni IKEA koncept kako bi se tvrtka mogla 
nastaviti razvijati. On je htio potpunu neovisnost i dugoroĉnu strukturu vlasništva, pa dionice 
nisu bile opcija. TakoĊer, vjerovao je da sve tvrtke objedinjene pod IKEA robnom markom 
moraju same stvarati resurse prije nego se mogu širiti.  
Tako je utemeljen sustav franšize tvrtke IKEA. Danas sve robne kuće IKEA (osim robne kuće 
u Delftu u Nizozemskoj koja je u vlasništvu tvrtke Inter IKEA Systems B.V.) posluju prema 
uvjetima franšize. Inter IKEA Systems B.V. vlasnik je IKEA koncepta i svjetski vlasnik 
franšize tvrtke IKEA. IKEA Grupa ima 355 robnih kuća u 29 zemalja, a to je stanje na dan 
31.08.2017. 
3.1.1. Usluge poduzeća Ikea  
O proizvodnji namještaja u Ikei su  poĉeli uĉiti prije 60 godina, kako dizajnirati vlastiti 
namještaj i uskladiti mogućnosti dobavljaĉa sa ţeljama kupaca. Niske su cijene uspjeli odrţati 
zahvaljujući zbliţavanju tih dviju strana.  
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Otad iste metode primjenjuju u radu s dobavljaĉima u pogonima za proizvodnju. Ono što 
danas zovemo demokratski dizajn, utjeĉe i koristi svakom dijelu tvrtke IKEA ― od razvojnih 
postrojenja u Älmhultu, do dobavljaĉa diljem svijeta, ukljuĉujući lokalne obrtnike iz Indije ili 
jugoistoĉne Azije. Tijekom godina su nauĉili da se stalno moraju pitati postoji li boji naĉin da 
nešto naprave te da izvrsne ideje mogu doći od svugdje, i od svakoga.  
 Tvrtka IKEA ima povijest pametnih, niskih troškova distribucije koja je poĉela još u 1940-
ima kada su proizvode prevozili lokalni kamioni s mlijekom. Danas se više od 50 % 
proizvoda dostavlja izravno od dobavljaĉa do njihovih robnih kuća. Dizajniraju proizvode 
kako bi smanjili veliĉinu pakiranja i koliĉinu zraka koja se prevozi. Kupci dobivaju manje 
cijene, a u nekim sluĉajevima i manju teţinu i lakše sastavljanje proizvoda. Planet dobiva 
smanjenje emisije CO2. Već su postigli znaĉajne rezultate kad je rijeĉ o pozitivnim 
utjecajima, koraci na putu prema cirkularnom i klimatskim pozitivnom poslovanju su 
korištenje većih koliĉina obnovljivih i recikliranih materijala, eliminacija otpada u 
proizvodnji te promjena dizajna proizvoda i usluga koje nude kupcima, kako bi produljili 
vijek trajanja tih proizvoda i omogućili da oni, sami po sebi, budu resurs za budućnost 
(www.ikea.com, 29.8.2018). 
Nuţno je poduzeti hitne mjere u borbi protiv klimatskih promjena. Zato je IKEA Grupa 
predana cilju da do 2020. godine proizvodi onoliko energije koliko troši u svojim 
operacijama.  
Od 2009. godine je IKEA Grupa uloţila 1,7 milijardi eura u obnovljivu energiju. Obvezali su 
se da će posjedovati i upravljati s 416 vjetrenjaĉa i ugradili su pribliţno 750 000 solarnih 
ploĉa na IKEA graĊevine. U fiskalnoj godini 2017. generirali su 73 % od koliĉine energije 
koju su potrošili u svojim operacijama.  
Kemikalije imaju vaţnu ulogu u proizvodnji IKEA proizvoda. One daju teksturu materijalima 
i stvaraju prekrasne boje ili printeve. Boje i drugi premazi štite ih od ogrebotina, korozije i 
tekućina. Iako su kemikalije neizbjeţne, oni pomno prate odabir istih. 
Od 1. rujna 2015. sav pamuk koji se koristi u IKEA proizvodima dolazi iz odrţivijih izvora. 
To znaĉi da se pamuk reciklira ili uzgaja s manje vode, kemijskih gnojiva i pesticida, a zarada 






3.1.2. Ljudski potencijali u Ikei 
 
U tvrtki IKEA moţe se nevjerojatno puno nauĉiti i napredovati. Svoje zaposlenike potiĉu da 
isprobaju razliĉite uloge i mnogi od njih promijene više radnih mjesta i zemalja tijekom svoje 
karijere. Svima nude mogućnost  dizajniranja svog vlastitog puta u skladu s planom svog 
profesionalnog razvoja i ciljevima za budućnost. 
Vjerujemo da svaki zaposlenik ima potencijal za rast. Kad ti rasteš, IKEA raste s tobom 
(www.ikea.com, 1.9.2018). 
Ikea brine o svojim zaposlenicima,  njima je vaţno da osjećaš da te drugi poštuju i uvaţavaju. 
Bez obzira na radno mjesto koje se obavlja u tvrtki IKEA, svi su vaţni za stalni rast. Oni  
ulaţu u razvoj svojih zaposlenika i nude niz razliĉitih internih programa obuke. Ti su 
programi namijenjeni svima koji ţele nauĉiti nešto novo i razvijati se. Svaki IKEA zaposlenik 
moţe kreirati plan svog profesionalnog razvoja. U suradnji sa svojim menadţerom postavljaju 
ciljeve za nadolazeću godinu i budućnost. Svi znaju da su cijene u tvrtki IKEA odliĉne. Za 
njihove su zaposlenike cijene još bolje. Ikeini zaposlenici dobivaju popust na IKEA proizvode 
u svim robnim kućama IKEA diljem svijeta. Njihovi se menadţeri vode IKEA vrijednostima i 
stvaraju ugodnu radnu atmosferu, a to isto oĉekuju od zaposlenika. Samo zajedniĉkim 
snagama mogu riješiti probleme koji se ponekad ĉine nerješivima.  
Niske su cijene moguće samo uz male troškove i zato su u Ikei ponosni na rezultate koje 
postiţu s pomoću malo sredstava. 
Na kraju svakog dana razmišljamo što smo sve učinili danas, a što bismo mogli poboljšati 
sutra. Tako smo uvijek na putu prema novim idejama i inspiraciji (www.ikea.com, 1.9.2018). 
3.1.3. Ikea foundation 
 
Bez obzira na okolnosti, svako dijete zasluţuje mjesto koje zove dom, zdrav poĉetak ţivota, 
kvalitetno obrazovanje i adekvatne obiteljske prihode. Zaklada IKEA Foundation potpomaţe 
programe priznatih organizacija poput UNICEF-a i organizacije Clinton Health Access 
Initiative pomaţući djeci i obiteljima iz najsiromašnijih zajednica stvoriti bolju budućnost. 
Zaklada IKEA Foundation svake godine donira više od 100 milijuna eura razliĉitim 
zakladama za djecu putem sredstava koja se odvajaju od dobiti IKEA Grupe. 4 naĉina na koji 
Ikea foundation  pomaţe djeci su: osnaţivanje ţena i djevojaka, pomaganje izbjeglicama, 
spreĉavanje djeĉjeg rada kao i hitni sluĉajevi.  Osnaţivanjem ţena putem obrazovanja, bolje 
zdravstvene skrbi ili dostupnijeg kreditiranja poduzetniĉkih ideja unapreĊuju zdravlje djece i 
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povećavaju njihove mogućnosti za obrazovanje i bolju budućnost. Zaklada IKEA Foundation 
financira programe osnaţivanja i obrazovanja ţena te im na taj naĉin omogućuje sudjelovanje 
u uzdrţavanju njihovih obitelji. Svake su godine milijuni djece prisiljeni pobjeći iz svojih 
domova zbog prirodnih katastrofa i sukoba. Zaklada IKEA Foundation podrţava UN-ovu 
Agenciju za izbjeglice sa 76 milijuna eura da bi pruţila sklonište, skrb i obrazovanje 
obiteljima izbjeglica u Etiopiji, Sudanu i Bangladešu. Od 2000. godine donirali su 80 milijuna 
eura organizacijama UNICEF i Save the Children za borbu protiv uzroka djeĉjeg rada u Indiji 
i Pakistanu. Ikea programi omogućili su više od 12 milijuna djece bolji pristup obrazovanju i 
bolju zaštitu od djeĉjeg rada. Svoje programe i dalje šire kako bi doprijeli do još više milijuna 
djece. Sva bi djeca trebala imati pravo na uĉenje i igru. No kad im prirodne katastrofe i sukobi 
okrenu ţivot naopako, izgube priliku da jednostavno budu djeca. Zato zaklada IKEA 
Foundation osigurava financijsku potporu i humanitarnim partnerima kao što su organizacije 
Médecins Sans Frontières (MSF), UNICEF, Save the Children i UNHCR, agencija UN-a za 
pomoć izbjeglicama, donira IKEA proizvode za pomoć u hitnim situacijama. 
VoĊeni navedenim vrijednostima,  IKEA grupa moţe odigrati znaĉajnu ulogu u pruţanju 
novih mogućnosti ljudima s razliĉim zaleĊima, ukljuĉujući izbjeglice(www.ikea.com, 
2.9.2018). Danas se na osam trţišta IKEA Grupe (Austrija, Njemaĉka, Italija, Norveška, 
Španjolska, Švedska, Švicarska i Ujedinjeno Kraljevstvo) odvijaju programi koji izbjeglicama 
pomaţu u stjecanju radnog iskustva, razvoju novih vještina i ukljuĉenju u nove društvene 
zajednice. Na ostalim trţištima se takoĊer provode razni lokalni programi za potporu 
migrantima, izbjeglicama i drugim ranjivim skupinama. Više od 90 robnih kuća na osam 
trţišta IKEA Grupe provodi programe za ukljuĉenje izbjeglica koji im pomaţu u stjecanju 
radnog iskustva, razvoju jeziĉnih vještina i ukljuĉenju u nove društvene zajednice. Kad su 
ljudi prisiljeni na napuštanje svojih domova, moraju iza sebe ostaviti većinu stvari. Ali bez 
obzira na ono što ostavljaju iza sebe, sa sobom uvijek nose tri stvari: vještine, talente i nade.  
Zaklada IKEA Foundation pomaţe MeĊunarodnom odboru za pomoć (MOP) sa sredstvima u 
iznosu 5 milijuna eura, namijenjenih poboljšanju ţivota izbjeglica i mladih Kenijaca koji 
stanuju u ilegalnim naseljima u Nairobiju (www.ikea.com, 2.9.2018). 
Partnerstvo kroz fleksibilne obuke i programe za zapošljavanje oblikovane po potrebama 
pojedinca, promiĉe samodostatnost i financijsku neovisnost izbjeglica. Nudeći obuke za 
stjecanje poslovnih vještina, subvencije za start-up poduzeća, naukovanja i veze do lokalnih 
poslodavaca, MOP tisućama ljudi iz ranjivih skupina pruţa nadu u bolju budućnost.  
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3.1.4. Ikea društveni poduzetnici 
 
Zadatak društvenih poduzetnika i poduzetnica je da svakodnevno rade na poboljšanju 
kvalitete ţivota u svojim zajednicama. Koriste se poslom kao alatom za poticanje društvenih i 
ekoloških promjena, poput smanjivanja siromaštva i osnaţivanja ţena.  
Od 2012. godine, tvrtka IKEA vodi nekoliko partnerskih projekata s društvenim 
poduzetnicima/ama s ciljem zapošljavanja obrtnika iz mnogih ranjivih zajednica diljem 
svijeta. Društvena poduzeća s kojima sklapaju spomenuta partnerstva su uglavnom skupine za 
samopomoć i zadruge kojima upravljaju ţene. Pristojna zarada im pomaţe da steknu 
samopoštovanje i izgrade bolju budućnost za svoje obitelji.  
3.2. Organizacija vlasništva 
 
IKEA Grupa tvrtki (Ingka Holding B.V. i entiteti kojima upravlja) ima organizaciju vlasništva 
koja jamĉi neovisnost i dugotrajni pristup. Nizozemska zaklada Stichting Ingka Foundation je 
vlasnik, a njezina se sredstva mogu koristiti na dva naĉina: moguće ih je ponovno uloţiti u 
IKEA Grupu ili pak donirati u humanitarne svrhe putem zaklade Stichting IKEA Foundation.  
IKEA Group (INGKA Holding B.V. i njezini kontrolirani subjekti) jedna je od 11 skupina 
tvrtki koje posjeduju i upravljaju IKEA prodajnim kanalima prema franšiznim ugovorima s 
Inter IKEA Systems B.V. IKEA Group je najveći svjetski trgovac kućanskim namještajem i 
posluje sa 355 trgovina u 29 zemalja. Poslovna ideja IKEA je ponuditi širok raspon dobro 
osmišljenih i funkcionalnih proizvoda namještaja za kućanstvo po cijenama tako niske da će 
im se što više ljudi moći priuštiti. 
 
3.3. Izvještaj o društveno odgovornom poslovanju Ikee 
 
 3.3.1. Podaci za financijsku 2017.godinu 
 
Na kraju financijske 2017.godine Ikea grupa imala je 2,1 bilijun posjeta na svojim 
internetskim stranicama (ikea.com), 137 milijuna pregleda svojih kataloga i aplikacija, 2,5 
bilijuna eura neto profita u svojim trgovinama, 49.2% ţena na menadţerskim pozicijama, 110 
milijuna Ikea Family ĉlanova, 9500 tisuća novih proizvoda iznad granice oĉekivanja, 1,8 
milijuna eura zarade u svojim restoranima Ikea Food and Bistros, 5 Ikea trgovina uvele su 
kompletno napajanje energijom iz solarnih izvora. Ikea grupa posjeduje 275 trgovina u 
Europi, 47 trgovina u Aziji, 10 trgovina u Australiji, 56 trgovina u Sjevernoj Americi. 
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Interna Ikea grupa sastoji se od 3 osnovne djelatnosti: franšize, opsega i opskrbe  industrije. 
Njezina glavna sjedišta nalaze se u Švicarskoj, Švedskoj i Nizozemskoj(franšiza). Većina 
industrije temelji se u Poljskoj.  
Industrija proizvodi oko 10-12% ukupne ponude  IKEA, s naglaskom na namještaj. Njegova 
se djelatnost provodi kroz 40 proizvodnih jedinica koje ukljuĉuju šumarstvo, pilane i 
proizvodnju plošnih materijala, drvenih dijelova i gotovih namještaja. Najveći je proizvoĊaĉ 
drvenog namještaja na svijetu. Kao IKEA dobavljaĉ, industrija nastoji stvoriti pozitivan 
utjecaj na ljude, društvo i planet. Kljuĉna podruĉja fokusiranja ukljuĉuju sigurnost suradnika, 
energetsku uĉinkovitost i vodoprivredu s povećanom ponovnom upotrebom. Ove je godine 
industrija posadila svoje 20 milijunsko stablo na podruĉju  Tikhvin, u Rusiji. 
 
U 2017.godini, IKEA prodaja (ukljuĉujući i prodaju usluga) od strane franšiza IKEA porasla 
je na 38,3 milijarde eura, s povećanim koliĉinama od kompenzacije niţih prosjeĉnih 
maloprodajnih cijena. Većina trţišta pokazala je rast novih trgovina (14).  
Veća prodaja takoĊer je dovela do povećanja franšiznih naknada.  
Operativni troškovi ukljuĉuju troškove razvoja koncepta IKEA, kao što su nove digitalne 
dodirne toĉk, rješenja za ispunjenje i zadovoljavanje potreba kupaca. TakoĊer ukljuĉuje 
troškove povezane s razvojem dometa i ekspanzivnim aktivnostima, kao i razvoj 
kompetencija i rješenja za uĉenje. Financijski prihodi i rashodi odnose se na kamatne troškove 
vezani uz dugoroĉne zajmove plative dioniĉaru, djelomiĉno nadoknaĊene pozitivnim 
rezultatima monetarne politike. Porezna pristojba za 2017. iznosila je 241 milijuna eura, što je 
rezultiralo efektivnim stopom poreza od 21,0% (2016: 21,6%). Neto prihod za 2017 jako je 
utjecao na uĉinak stjecanja djelatnosti ponude, ponude i industrije. Daljnji utjecaj na 
financijske rezultate 2018 bit će ograniĉen i oĉekuje se povećanje neto dobiti.  
Interna IKEA grupa takoĊer je zatvorila uspješnu financijsku 2017. U 2017. IKEA Group je 
ostvarila 23 milijarde prihoda - ukljuĉujući prodaju veleprodajnih proizvoda maloprodaji, 
franšizne naknade i ostale prihode. Osim toga, Inter IKEA Group uloţila je 300 milijuna eura 
u IKEA lanac vrijednosti kroz nove proizvodne kapacitete i distribucijske instalacije. 
 
3.3.2. Izvješće o odrţivosti za 2017.godinu 
 Zdrav i odrţiv ţivot 
Ikea nastoji ponuditi „odrţivije“ namještaje i prehrambene proizvode, rješenja i usluge te 




 Energija i resursi 
Dugoroĉni prosperitet zajednica ovisi o zajedniĉkim naporima za rješavanje klimatskih 
promjena i pomaka prema kruţnom gospodarstvu. Ikea kontinuirano radi na preobrazbi 
poslovanja i zagovara širu promjenu.  
 Ljudi i zajednice 
Stavljanjem ljudi u središte poslovanja i aktivne uloge u zajednicama, Ikea igra znaĉajnu 
ulogu u doprinosu pravednijeg, ravnopravnijeg društva. 
Do danas, ciljevi Ikea Grupe na ovom podruĉju usmjereni su na povećanje prodaje  odrţivog 
ţivota u kući- proizvoda koji ljudima omogućuju uštedu i stvaranje energije, smanjenje 
potrošnje vode, smanjenje otpada ili zdraviji ţivot. Prodaja u kategoriji odrţivog ţivota na 
domaćem trţištu narasla je na 1720 milijuna eura u prvoj polovini 17. godine. Na asortimanu 
IKEA raspolaţe s više od 500 proizvoda koji korisnicima omogućuju, primjerice, uštedu 
energije i vode, smanjivanje otpada, pristup ĉistom zraku i generiranje obnovljivih izvora 
energije.  
 Ušteda energije  
LED ţarulje koriste do 85% manje energije od tradicionalnih ţarulja sa ţarnom niti i traju do 
20 godina. Svoj raspon rasvjete Ikea je prebacila na LED ţarulje u rujnu 2015. Njihova 
ambicija je prodati 500 milijuna ţarulja izmeĊu 2015. i 2020. godine, kao dio svjetskog 
rasvjetnog natjecanja. U 2017 prodali su 85 milijuna LED ţarulja. Ako svatko zamijeni 
ţarulju sa ţarnom niti, oni će uštedjeti dovoljno energije za napajanje 850.000 kućanstava 
godišnje. 
 Izrezivanje otpada 
Ikeine punjive baterije mogu se napuniti do 1.500 puta, smanjujući otpad akumulatora i 
uštedjeti novac. TakoĊer, njihovi sustavi za sortiranje otpada, kao što je FILUR, pomaţu 
korisnicima da lako sortiraju otpad i recikliraju, ĉime se štede dragocjeni resursi od 
odlagališta. 
 Pristup ĉišćem zraku  
Zraĉenje zraka u unutrašnjosti ĉesto je uzrokovano gorućim gorivima. U svojoj ponudi imaju 
indukcijske i keramiĉke ploĉe po pristupaĉnim cijenama, kao što je energetski uĉinkovita 
TILLREDA prijenosna indukcijska ploĉa za kuhanje. 
 Štednja vode 
U Ikeinoj ponudi stoje takoĊer i kuhinjske slavine, kao što je ÄLMAREN, koje imaju  aerator 
koji nadoknaĊuje tlak i smanjuje potrošnju vode i energije do 40%.  
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 Generiranje obnovljive energije  
„Ţelimo postati prvi svjetski solarni prodavaĉ na svijetu“- već su instalirali oko 750.000 
solarnih panela na vlastitim zgradama širom svijeta kako bi potaknuli  poslovanje, a sada 
pomaţu svojim korisnicima da imaju koristi od solarne energije. Ikea Grupa ţeli  do 2020. 
godine stvoriti što više obnovljivih izvora energije kao što je već predstavljeno kroz njihove 
operacije. Kontinuirano ulaţu u proizvodnju obnovljivih izvora energije i rade na naĉin da bi 
njihovi poslovni procesi bili što energetski uĉinkoviti. U financijskoj godini 2017. smo 
generirali obnovljivu energiju ekvivalenta 73% energije koju smo koristili u svojem 
poslovanju. U 2017,  vjetroelektrana i solarni PV moduli generirali su 2.388 GWh obnovljive 
elektriĉne energije. U usporedbi s istom koliĉinom elektriĉne energije proizvedene s 
prosjeĉnom mješavinom mreţe, 4 elektriĉna energija koju proizvodi vjetroelektrana i solarni 
paneli smanjila je emisije ugljika za 961.747 tona. Dvije trećine njihovih zgrada diljem svijeta 
radi na 100% obnovljivoj opskrbi elektriĉnom energijom. Korištenjem obnovljive elektriĉne 
energije smanjuje se emisija ugljika iz potrošnje elektriĉne energije za 47%. Solarna energija 
proizvedena na licu mjesta koristi se u njihovim zgradama ili se prodaje na mreţi. Na nekim 
trţištima u kojima posjeduju i upravljaju vjetroelektrane, koriste obnovljive izvore elektriĉne 
energije za vlastite operacije. Na nekim trţištima gdje ne mogu iskoristiti vlastite kredite za 
obnovljivu energiju, kupuju kredite, ĉime se pridonosi povećanju potraţnje za obnovljivom 
energijom na trţištu.   
Tablica 1: Ukupna energetska potrošnja 
 Ukupna potrošnja 
energije 
Obnovljiva energija Udio korištene 
obnovljive energije u 
ukupnoj potrošnji 
Maloprodaja 1768 1178 66.6 
Distribucijski centri 227 134 58.9 
Trgovaĉki centri 788 89 12.3 
Uredi 108 50 66.6 
Ukupno  2891 1451 46.1 
Izvor: Prikaz autora 
 
Tablica 2: Obnovljiva energija prema vrstama  
Energija iz vjetra  2264 
Energija iz sunca(solarna)  124 
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Grijanje iz obnovljivih izvora 43 
Ukupna obnovljiva energija 2431 
Izvor: Prikaz autora 
 
U Ikei usredotoĉeni su na smanjenje emisija ugljiĉnog dioksida iz poslovanja ulaganjem u 
obnovljivu energiju i energetsku uĉinkovitost. Odrţivi svijet koji pruţa veliku kvalitetu ţivota 
za mnoge ljude, poštuje ljudska prava i štiti okoliš je moguć. Možemo pružiti ekonomske 
prilike i osnažiti ljude kako bi mogli bolje pružiti za sebe i svoje obitelji. Možemo iskoristiti 
masivni potencijal obnovljive energije; možemo razviti uzbudljive nove proizvode i usluge 
koje pomažu ljudima da žive održiviji život kod kuće; možemo pretvoriti otpad u resurse; i 
štititi naše šume, kopnene zemlje, mora i rijeke za buduće generacije. Možemo pomoći 
ukloniti ljude iz siromaštva pružanjem dobrih mjesta za rad u cijelom našem lancu vrijednosti 
i pridonijeti stvaranju pravednije i ravnopravnijega društva za mnoge 
ljude(https://www.ikea.com/ms/hr_HR/pdf/reports-downloads/sustainability-strategy-people-
and-planet-positive.pdf, 3.9.2018).  IKEA moţe biti mala, ali znaĉajna snaga koja pomaţe 
stvoriti ovaj odrţiviji svijet, ona moţe rasti na naĉin koji stvara mogućnosti i poboljšava 
ţivote. Kako IKEA raste, nastoje ojaĉati pozitivan utjecaj i pomoći u ispunjavanju potreba i 
teţnji više obitelji i kućanstava širom svijeta. Do 2020. godine oko 500 prodavaonica IKEA 
Grupe će doĉekati oko 1,5 milijardi posjetitelja godišnje, zapošljavati više od 200.000 
suradnika, potencijalno ostvarujući promet od 45 do 50 milijardi eura. MeĊutim, iako taj rast 
donosi mnoge velike mogućnosti, ako nastave s poslovanjem kao i obiĉno,  uporaba drva će 
se gotovo udvostruĉiti, a emisije ugljika - preko lanca vrijednosti od proizvodnje sirovine do 
kraja proizvoda - povećat će se od današnjih 30 milijuna tona do 50-60 milijuna tona. 
Ikea Grupa u suradnji s drugima nastoji transformirati industrije i pronaći ĉlanice Šumarskog 
savjeta (FSC) i BCI (Best Cotton Initiative) te odrţavati uspješne partnere s UNICEF-om, 
Save the Children i WWF-om s kojima suraĊuje već deset godina ili više. 
 
3.3.3. Strategija odrţivosti Ikea Grupe za 2020.godinu 
Kroz strategiju odrţivosti, "People & Planet Positive", IKEA koristi odrţivost za poticanje 
inovacija, preobrazbu poslovanja, usmjeravanje ulaganja i oslobaĊanje novih poslovnih 
mogućnosti. To im omogućava jaĉanje konkurentnosti osiguranjem dugoroĉnog pristupa 
vaţnim sirovinama, odrţavanjem i razvojem  baze dobavljaĉa, produbljivanjem  odnosa s 
kolegama i kupcima i povećanjem produktivnosti. U Ikei vjeruju da odrţivost ne bi trebala 
biti luksuz koji malo ljudi moţe priuštiti ili da bi ljudi trebali odabrati izmeĊu dizajna, 
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funkcije, kvalitete, niske cijene ili odrţivosti. Cilj ove strategije je  pomoći okolišu i društvu i 
krajnjim korisnicima - pomaţući im uštedjeti novac, vrijeme i osjećati se dobro. 
Odrţivost u IKEI znaĉi osigurati ekološku, ekonomsku i socijalnu dobrobit za danas i sutra. 
To znaĉi ispunjavanje potreba ljudi i društva, bez ugroţavanja sposobnosti budućih generacija 
da zadovolje svoje potrebe - djelujući u dugoroĉnim interesima mnogih ljudi, a ne samo 
nekolicine. Radi se o ţivotu unutar granica planeta i zaštiti okoliša. To znaĉi promicanje 
snaţnog, zdravog, ukljuĉivog i pravednog društva u kojem ljudi mogu napredovati i ispuniti 
svoje potencijale.   
 
Slika 4: Ikea, Ljudi i planet  
Izvor: https://www.ikea.com/ms/hr_HR/this-is-ikea/people-and-planet/index.html 
3.4. Intervju raĉunovodstva odrţivosti za poduzeće Ikea 
 
Prema  World Tourism Organization, odrţivi razvoj zadovoljava potrebe turista i njihovih 
domaćina štiteći i unapreĊujući razvojne mogućnosti. Ţeli ostvariti upravljanje resursima na 
naĉin da ekonomske, socijalne i estetske potrebe budu ostvarene tako da se odrţi kulturološki 
integritet, osnovni ekološki procesi, biološka raznolikost te sustavi na kojima poĉiva ţivot. 
Da bi se što jasnije i preciznije iznio naĉin poslovanja poduzeća Ikea po pitanju odrţivosti i 
društveno odgovornog poslovanja, završnom radu bit će pridodan intervju odrţivosti u obliku 
15 pitanja i odgovora vezanih za DOP Ikee. 
1)Što za Ikeu kao poduzeće s više od 150.000 djelatnika predstavlja odrţivi razvoj? 
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- odrţivi razvoj jest naĉin proizvodnje i potrošnje koji vodi raĉuna o prirodnim resursima eko-
sustava unutar kojeg se ti procesi odvijaju, Pitanje je društvene odgovornosti da procesi 
proizvodnje i potrošnje ne ugroţavaju sposobnost obnavljanja prirodnih resursa.  
2) Koji su ciljevi Ikea Grupe kad govorimo o provedbi raĉunovodstva odrţivosti? 
- Cilj odrţivog razvoja je trojak - teţi gospodarskoj uĉinkovitosti (ekonomskom razvoju), 
društvenoj odgovornosti (socijalnom napretku) i zaštiti okoliša. 
3)Na koji naĉin Ikea i Ikeini ljudski potencijali prikazuju odgovornost kompanije? 
-Ljudski potencijali i menadţeri Ikea poduzeća sastavljaju poslovna izvješća na godišnjoj bazi 
o odrţivom razvoju i okolišu, što direktno predstavlja doprinos ugledu tvrtke. 
4) Na koji naĉin Ikea i ostala poduzeća sprjeĉavaju daljnje uništavanje okoliša? 
-Društvena odgovornost kroz princip odrţivog razvoja ima veliku ulogu u sprjeĉavanju 
daljnjeg uništavanja okoliša i iracionalne uporabe prirodnih resursa. Utjecaj organizacije na 
ţive i neţive prirodne sustave, ukljuĉujući tlo, zrak, vodu i ekosustave evaluira se u okviru 
dimenzije okoliša. Ova kategorija pokazatelja obuhvaća utjecaje povezane s ulaznim 
parametrima (kao što su energija i voda) i izlaznim parametrima (primjerice, emisija, otpadne 
vode i ostali oblici otpada). 
5) Navedite barem 5 naĉina potvrĊivanja DOP od strane Ikee.  
-U Ikei dizajniraju proizvode kako bi smanjili veliĉinu pakiranja i koliĉinu zraka koja se 
prevozi, a planet dobiva smanjenje emisije CO2. Već su postigli znaĉajne rezultate kad je 
rijeĉ o pozitivnim utjecajima, koraci na putu prema cirkularnom i klimatskim pozitivnom 
poslovanju su korištenje većih koliĉina obnovljivih i recikliranih materijala, eliminacija 
otpada u proizvodnji te promjena dizajna proizvoda i usluga koje nude kupcima, kako bi 
produljili vijek trajanja tih proizvoda i omogućili da oni, sami po sebi, budu resurs za 
budućnost. 
6) Utjeĉe li masovnost prodaje i proizvodnje u Ikei na kvalitetu proizvodnje i zagaĊenje 
okoliša? 
- U Ikei usredotoĉeni su na smanjenje emisija ugljiĉnog dioksida iz poslovanja ulaganjem u 
obnovljivu energiju i energetsku uĉinkovitost. Odrţivi svijet koji pruţa veliku kvalitetu ţivota 
za mnoge ljude, poštuje ljudska prava i štiti okoliš je moguć. Najveći je proizvoĊaĉ drvenog 
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namještaja na svijetu.  Kljuĉna podruĉja fokusiranja ukljuĉuju sigurnost suradnika, energetsku 
uĉinkovitost i vodoprivredu s povećanom ponovnom upotrebom. 
7) Na koji naĉin se koriste kemikalije u Ikea proizvodnji? Utjeĉu li iste na zdravlje 
djece? 
-Kemikalije imaju vaţnu ulogu u proizvodnji IKEA proizvoda. One daju teksturu 
materijalima i stvaraju prekrasne boje ili printeve. Boje i drugi premazi štite ih od ogrebotina, 
korozije i tekućina. Iako su kemikalije neizbjeţne, oni pomno prate odabir istih i već su 
povukli s trţišta igraĉke koje su se pokazale neprikladnima na testiranju. 
8) Opišite pobliţe proizvodnju pamuka u industriji Ikea. 
-Od 1. rujna 2015. sav pamuk koji se koristi u IKEA proizvodima dolazi iz odrţivijih izvora. 
To znaĉi da se pamuk reciklira ili uzgaja s manje vode, kemijskih gnojiva i pesticida, a zarada 
je uzgajivaĉa veća.  
 9) U Ikei kaţu da vode raĉuna da se smanji broj maloljetne djece koja se koriste kao 
jeftina radna snaga. Na koje naĉine sprjeĉavaju takvu praksu?  
-Bez obzira na okolnosti, svako dijete zasluţuje mjesto koje zove dom, zdrav poĉetak ţivota, 
kvalitetno obrazovanje i adekvatne obiteljske prihode. Zaklada IKEA Foundation potpomaţe 
programe priznatih organizacija poput UNICEF-a i organizacije Clinton Health Access 
Initiative pomaţući djeci i obiteljima iz najsiromašnijih zajednica stvoriti bolju budućnost. 4 
naĉina na koji Ikea foundation  pomaţe djeci su: osnaţivanje ţena i djevojaka, pomaganje 
izbjeglicama, spreĉavanje djeĉjeg rada kao i hitni sluĉajevi.    
10) U okviru Zaklade Ikea, na koje naĉine potpomaţete i kome je namijenjena ta 
pomoć? 
-Osnaţivanjem ţena putem obrazovanja, bolje zdravstvene skrbi ili dostupnijeg kreditiranja 
poduzetniĉkih ideja unapreĊuju zdravlje djece i povećavaju njihove mogućnosti za 
obrazovanje i bolju budućnost. Zaklada IKEA Foundation financira programe osnaţivanja i 
obrazovanja ţena te im na taj naĉin omogućuje sudjelovanje u uzdrţavanju njihovih obitelji. 
Svake su godine milijuni djece prisiljeni pobjeći iz svojih domova zbog prirodnih katastrofa i 
sukoba. Zaklada IKEA Foundation podrţava UN-ovu Agenciju za izbjeglice sa 76 milijuna 




11) Jesu li muškarci i ţene ravnopravne u poduzeću Ikea? 
-Od 2012. godine, tvrtka IKEA vodi nekoliko partnerskih projekata s društvenim 
poduzetnicima/ama s ciljem zapošljavanja obrtnika iz mnogih ranjivih zajednica diljem 
svijeta. Društvena poduzeća s kojima sklapaju spomenuta partnerstva su uglavnom skupine za 
samopomoć i zadruge kojima upravljaju ţene. Pristojna zarada im pomaţe da steknu 
samopoštovanje i izgrade bolju budućnost za svoje obitelji. Osim toga, 49% menadţerskih 
pozicija u Ikei su ţene.  
12)Navedite barem 5 naĉina na koje će poduzeće Ikea u nadolazećim godinama 
provoditi „odrţivije“ poslovanje? 
-To su: izrezivanje otpada, ušteda energije, štednja vode, pristup ĉišćem zraku, generiranje 
obnovljive energije.  
13) Koji je cilj strategije odrţivosti 2020.?  
-Cilj ove strategije je  pomoći okolišu i društvu i krajnjim korisnicima - pomaţući im uštedjeti 
novac, vrijeme i osjećati se dobro. 
Odrţivost u IKEI znaĉi osigurati ekološku, ekonomsku i socijalnu dobrobit za danas i sutra. 
To znaĉi ispunjavanje potreba ljudi i društva, bez ugroţavanja sposobnosti budućih generacija 
da zadovolje svoje potrebe - djelujući u dugoroĉnim interesima mnogih ljudi, a ne samo 
nekolicine. Radi se o ţivotu unutar granica planeta i zaštiti okoliša. To znaĉi promicanje 
snaţnog, zdravog, ukljuĉivog i pravednog društva u kojem ljudi mogu napredovati i ispuniti 
svoje potencijale.   
 14) Utjeĉe li DOP Ikee na njezino poslovanje i na financijski rezultat?  
-U 2017.godini, IKEA prodaja (ukljuĉujući i prodaju usluga) od strane franšiza IKEA porasla 
je na 38,3 milijarde eura, s povećanim koliĉinama od kompenzacije niţih prosjeĉnih 
maloprodajnih cijena. Većina trţišta pokazala je rast novih trgovina (14).  
Veća prodaja takoĊer je dovela do povećanja franšiznih naknada. Dosadašnja istraţivanja 
upućuju na to da je profitabilnost preduvjet za društveno odgovorno poslovanje. 
 15) Odrţivost za Ikea Grupu predstavlja što? 
-Odrţivost u IKEI znaĉi osigurati ekološku, ekonomsku i socijalnu dobrobit za danas i sutra. 
To znaĉi ispunjavanje potreba ljudi i društva, bez ugroţavanja sposobnosti budućih generacija 
da zadovolje svoje potrebe - djelujući u dugoroĉnim interesima mnogih ljudi, a ne samo 
nekolicine. Radi se o ţivotu unutar granica planeta i zaštiti okoliša. To znaĉi promicanje 
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snaţnog, zdravog, ukljuĉivog i pravednog društva u kojem ljudi mogu napredovati i ispuniti 
svoje potencijale.   
3.5. Gri-Global Reporting Initiative 
Globalna inicijativa za izvještavanje (Global Reporting Initiative - GRI) omogućuje kvalitetno 
i cijelovito izvještavanje o ekonomskim, okolišnim i društvenim uĉincima poslovanja tvrtki 
razliĉitih veliĉina, djelatnosti i lokacija. Glavni je cilj GRI-a podizanje standarda trobilanĉnog 
izvještavanja o odrţivosti i njezino izjednaĉavanje s financijskim izvještavanjem, naroĉito u 
pogledu usporedivosti, pravovremenosti, pouzdanosti, i provjerljivosti prezentiranih 
informacija (https://www.hrpsor.hr/global-reporting-initiative-gri-1-104.html, 29.8.2018). 
Smjernice Globalne inicijative za izvještavanje su razvijene na engleskom jeziku. Iako su 
rigorozni zahtjevi kvalitete primijenjeni u ovom prijevodu, engleska verzija ostaje sluţbeni 
dokument. Smjernice za globalno izvještavanje jedinstven su priruĉnik za izvještavanje 
organizacija o nefinancijskim uĉincima, a izradila ih je Globalna inicijativa za 
izvještavanje (GRI). Hitnost, znaĉaj i veliĉina opasnosti te prijetnja našoj kolektivnoj 
odrţivosti, uza sve veći izbor i prilike, ĉine transparentnost o ekonomskim, okolišnim i 
društvenim utjecajima temeljnim dijelom uĉinkovitih dioniĉkih odnosa, odluka o ulaganju i 
drugih trţišnih odnosa. Kao potpora tom oĉekivanju te radi jasnog i otvorenog komuniciranja 
o odrţivosti, potrebni su globalno prihvaćen konceptualni okvir, dosljedna terminologija i 
standardne mjere uĉinka. Svrha je GRI-ja zadovoljiti ovu potrebu stvaranjem pouzdana i 
vjerodostojna okvira za izvještavanje o odrţivosti kojim se mogu sluţiti sve organizacije bez 
obzira na veliĉinu, sektor ili lokaciju. 
GRI nudi alate za: Upravljanja, povećanje usporedivosti i smanjenja troškova, diferencijaciju 
na trţištu, zaštitu brenda nastalog djelovanjem dobavljaĉa, umreţavanje i komunikaciju. 
Privatnom sektoru omogućuje bolje informiranje o kapitalnim i trţišnim odlukama, kako bi se 
osigurala vrijednost interesno-utjecajnih skupina. Smjernice za izvještavanje o odrţivosti 
Globalne inicijative za izvještavanje (eng. Global Reporting Initiative - GRI) periodiĉki se 
revidiraju u cilju pruţanja najboljih i aktualnih smjernica za uĉinkovito izvještavanje o 
odrţivosti. Cilj ĉetvrte takve revizije u obliku G4 Smjernica jest jednostavan: pomoći 
izvjestiteljima u pripremi izvještaja o odrţivosti koji imaju znaĉaj i sadrţe vrijedne 
informacije o najvaţnijim pitanjima organizacije vezanima uz odrţivost te uĉiniti takvo 




Za društvo i trţišta od najvećeg je znaĉaja da izvještavanje o odrţivosti evoluira u pogledu 
sadrţaja te da iz aktivnosti koju poduzima manji broj vodećih trgovaĉkih društava preraste u 
standardnu praksu. 
Smjernice su izraĊene iz dva dijela: naĉela izvještavanja i standardni podaci. Prvi dio, naĉela 
izvještavanja i standardni podaci, sadrţi naĉela izvještavanja, standardne podatke i kriterije 
koje organizacija treba primijeniti kako bi svoj izvještaj o odrţivosti pripremila u skladu sa 
smjernicama. TakoĊer sadrţi i definicije kljuĉnih pojmova. 
Drugi dio, provedbeni priruĉnik, sadrţi pojašnjenja kako primijeniti naĉela izvještavanja, 
kako pripremiti informacije za objavu i kako tumaĉiti razliĉite koncepte u smjernicama. 
TakoĊer su ukljuĉene reference na druge izvore, pojmovnik i opće napomene vezane uz 
izvještavanje (http://idop.hr/media/52354/croatian-g4-part-one.pdf, 30.8.2018). 
Osnovni cilj prijelaza na GRI Standarde jest osigurati konkuretnost poslovanja 
poduzeća, jaĉati povjerenje, smanjivati troškove, razvijati nove vizije i strategije te, 
dakako, osiguravati razvoj poslovnih praksi koje su u skladu s globalnim ciljevima 
odrţivog razvoja. 
1. Cilj prijelaza na GRI Standarde jest osigurati da oni postanu mnogo dostupniji 
organizacijama koje izvještavaju, kao i donositeljima odluka te svim zainteresiranim 
stranama. Vjeruje se kako će prijelaz na GRI Standarde potaknuti dosljednije i uĉestalije 
izvještavanje o odrţivosti te ono mnogo više usmjereno na materijalna pitanja. 
2. Standardi će pomoći poduzećima u procesu izvještavanja te im osigurati metodologiju koja 
će omogućiti izvještavanje o vaţnim, korisnim i usporedivim nefinancijskim informacijama. 
3. Govornici na konferenciji u nekoliko su navrata zakljuĉili kako će novi Standardi osigurati 
znaĉajnu fleksibilnost i slobodu interpretacije poduzećima kada je rijeĉ o izvještavanju o 
najvaţnijim informacijama, osobito ukljuĉujući i one situacije kada se odluĉe pisati odvojene 
izvještaje. 
4. Novi će Standardi osigurati poduzećima dublju analizu odrţivosti svojega poduzeća - dobit 
će kvalitetniju priliku za jasnijim dijalogom s investitorima, stakeholderima i potrošaĉima 
kada je rijeĉ o njihovom odrţivom razvoju i dobrim praksama. 
5. Organizacije koje će se voditi GRI Standardima prilikom izrade svojih izvješaja imat će 
priliku samostalno odabrati univerzalan standard te tematski specifiĉne standarde koji su 
vaţne za njih i industriju u kojoj djeluju.  
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6. GRI Standardi ojaĉat će primjenu vjerodostojnog izvještavanja o odrţivosti te će tako 
postati snaţnije prisutniji u javnim politikama diljem svijeta. Poduzeća koja će se voditi GRI 
Standardima sudjelovat će u globalnom dijalogu te će biti razumljiva i izvan granica svojih 
zemalja. 
Glavne izmjene G4 Smjernica odnose se na 5 podruĉja:  
1. Materijalnost  
2. Opseg izvještaja  
3. Razine usklaĊenosti  
4. Zahtjeve o upravljanju i  
5. Zahtjeve o dobavljaĉkom lancu( Miljenović, 2017). 





Izravna, stvorena i 
distribuirana 
ekonomska vrijednost, 
ukljuĉujući prihode, troškove 
poslovanja, naknade 
zaposlenicima, 
donacije i druga ulaganja 
u zajednicu, zadrţanu 
dobit i isplate davateljima 
kapitala 




Financijske posljedice te 
drugi rizici i prilike za 
djelatnost 





Obveze organizacije koje se 






Znaĉajna financijska pomoć 






Raspon omjera standardne 
poĉetne plaće u usporedbi s 
lokalnom minimalnom 
plaćom 




Postupci za zapošljavanje 
domaće radne snage i udio 
domaćeg stanovništva u 
redovima 
višeg menadţmenta u 




Razvoj i utjecaj 
infrastrukturnih 
ulaganja i usluga pruţenih 
ponajprije radi stvaranja 
koristi putem komercijalnog, 





Razumijevanje i opis 
znaĉajnih 
neizravnih ekonomskih 





Politika, praksa i udio 
potrošnje 
na proizvode i usluge 




Izvor: Prikaz autora prilagoĊeno prema Rogošić, Bekavac 2015. 
Tablicom 3.prikazani su opće primjenjivi pokazatelji. Društvena odgovornost kroz princip 
odrţivog razvoja ima veliku ulogu u sprjeĉavanju daljnjeg uništavanja okoliša i iracionalne 
uporabe prirodnih resursa. Utjecaj organizacije na ţive i neţive prirodne sustave, ukljuĉujući 
tlo, zrak, vodu i ekosustave evaluira se u okviru dimenzije okoliša. Ova kategorija pokazatelja 
obuhvaća utjecaje povezane s ulaznim parametrima (kao što su energija i voda) i izlaznim 
parametrima (primjerice, emisija, otpadne vode i ostali oblici otpada). Osim toga, ona 
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obuhvaća biološku raznolikost, prijevoz te utjecaje koji se tiĉu proizvoda i usluga, kao i 
procjenu dobavljaĉa u pogledu utjecaja na okoliš te mehanizme rješavanja sporova u vezi s 
okolišem (Rogošić, Bekavac, 2015). 




SO1  Narav, opseg i uĉinkovitost 
programa ili opće 
prakse kojima se procjenjuje 
i upravlja utjecajima 
poslovnih djelatnosti na 
zajednice, ukljuĉujući fazu 
ulaska, djelovanja i izlaska 
ZAJEDNICA 
SO2 Djelatnosti sa znaĉajnim,  
stvarnim i potencijalnim 
utjecajima na lokalne 
zajednice   
ZAJEDNICA 






SO4 Postotak zaposlenika 





SO5 Mjere poduzete kao odgovor 
na sluĉajeve korupcije.  
KORUPCIJA 
SO6 Ukupna vrijednost novĉanih 
i nenovĉanih priloga 
danih politiĉkim strankama, 





SO7 Ukupan broj pravnih 
postupaka, 
pokrenutih zbog 
ponašanja u suprotnosti s 
naĉelom slobode trţišnog 
natjecanja, trustovske i 
monopolistiĉke prakse te 









SO8 Vrijednost znaĉajnih 
novĉanih kazni i 
ukupan broj nenovĉanih 
sankcija zbog 




SO9 Postotak novih dobavljaĉa 
koji su provjereni 
pomoću kriterija utjecaja 






SO10 Znaĉajni, stvarni i 
potencijalni 
negativni utjecaji 
dobavljaĉkog lanca na 






SO11 Broj sporova u vezi s 
utjecajima 
na društvo koji 
su podneseni, obraĊeni i 









Izvor: Prikaz autora prilagoĊeno prema Rogošić, Bekavac 2015. 
Utjecaj organizacije na društvene sustave (društvena dimenzija odrţivosti) mjeri se 
pokazateljima radnih odnosa, ljudskih prava, organizacijske odgovornosti prema društvu i 
odgovornosti za proizvod. 
Potkategorija koja se odnosi na radne odnose i dostojan rad sadrţi pokazatelje koji ukljuĉuju 
zapošljavanje (broj i stope novog zapošljavanja te fluktuacije zaposlenika), povlastice 
zaposlenicima, povratak s rodiljnog dopusta, odnos zaposlenika i menadţmenta (poput 
komunikacije s zaposlenicima glede znaĉajnih promjena u poslovanju), zdravlje i sigurnost na 
radnom mjestu, obuku i obrazovanje, razliĉitost i jednake mogućnosti. TakoĊer, nastoji se 
utvrditi jesu li muškarci i ţene jednako plaćeni za istovjetan posao te se nalaţe ocjena 
dobavljaĉa u pogledu radnih odnosa (Rogošić, Bekavac, 2015). Već je prije navedeno da 
poduzeće Ikea uz ostale uĉinke provodi i društvene, a ponajviše se to odnosi na ljudski faktor 
te će se iz tog razloga u sljedećoj tablici navesti pojedinaĉno svaki od uĉinaka. 






HR1 Postotak i ukupan broj 
ugovora o znaĉajnim 
ulaganjima, 
koji sadrţe stavke 
o ljudskim pravima ili 
su podvrgnuti analitiĉkom 
pregledu (screening) s 
obzirom 








pregledu (screening) s 
obzirom 
na ljudska prava te 




HR3 Ukupan broj sluĉajeva 
diskriminacije i poduzete 
mjere. 
NEDISKRIMINACIJA  
HR4  Djelatnosti prepoznate 
kao one u kojima bi u 
znaĉajnoj 
mjeri moglo biti ugroţeno 
ostvarivanje prava 
na slobodu udruţivanja i 
kolektivnog pregovaranja 
te mjere poduzete u cilju 





HR5 Djelatnosti prepoznate 
kao one koje u znaĉajnoj 
mjeri sadrţavaju opasnost 
od sluĉajeva djeĉjeg rada 
te mjere poduzete radi 
doprinosa ukidanju 
djeĉjeg rada.  
DJEĈJI RAD 
HR6 Djelatnosti prepoznate 
kao one koje u znaĉajnoj 
mjeri sadrţavaju opasnost 
od sluĉajeva prisilnog ili 
obveznog rada te mjere 
poduzete radi doprinosa 
ukidanju prisilnog ili 
obveznog 
rada.  
PRISILNI  I 
OBVEZNI RAD 






o politikama ili postupcima 
organizacije u vezi 
s aspektima ljudskih 
prava koji su relevantni za 
djelatnosti  
PRAKSE  
HR8 Ukupan broj sluĉajeva 
kršenja prava 
starosjedilaĉkog 





HR9 Ukupan broj i postotak 
djelatnosti nad kojima je 
izvršena provjera poštivanja 
ljudskih prava ili procjena 
PROCJENA  
HR10  Postotak novih dobavljaĉa 
koji su provjereni 
pomoću kriterija poštivanja 






HR11 Znaĉajni, stvarni i 
potencijalni 
negativni utjecaji 
dobavljaĉkog lanca na 







HR12 Broj sporova u vezi s 
utjecajem 
na ljudska prava 
koji su podneseni, obraĊeni 







LJUDSKA PRAVA  
Izvor: Prikaz autora prilagoĊeno prema Rogošić, Bekavac 2015.  
Potkategorija dimenzije društva je i odgovornost za proizvod koja se odnosi na dobra i usluge 
koje se izravno tiĉu dionica (posebice kupaca). Indikatorima iz ove skupine se utvrĊuje 
postotak proizvoda i usluga s pozitivnim utjecajem na zdravlje i sigurnost, apsolutan broj 
sluĉajeva nepridrţavanja propisa glede utjecaja proizvoda i usluga, oznaĉavanje proizvoda 
i usluga (ukljuĉuje i mjerenje zadovoljstva kupaca informacijama o proizvodu/usluzi i 
proizvoĊaĉu/pruţatelju usluge). U izvješću je potrebno navesti o eventualnoj prodaji 
zabranjenih ili spornih proizvoda, nepridrţavanju regulatornih okvira marketinške 
komunikacije, prituţbi glede povrede privatnosti kupaca, ali i ukupan iznos novĉanih kazni za 
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nepridrţavanje propisa glede ponude i uporabe proizvoda (usluge). U okviru GRI G4 
standarda navedene su tablice koje prikazuju pokazatelje odreĊene vrste uĉinaka. Od 
najvaţnijih za poduzeće Ikea su svakako: pokazatelji ekonomskog i društvenog uĉinka, 
pokazatelji uĉinka ljudskih prava i pokazatelji uĉinka odgovornosti za proizvode i usluge te su 
oni i prikazani tabliĉno kao najvaţniji za dotiĉno poduzeće. Iz analize poduzeća Ikea dalo se 
išĉitati da su od svih pokazatelja uĉinaka najzastupljeniji ljudski faktori te društveno koristan 
rad, a od pokazatelja uĉinka na okoliš i pokazatelja uĉinka radnog odnosa su samo neki 
navedeni u izvještaju iz 2017.godine stoga nisu tabliĉno prikazani.  Popis pokazatelja u okviru 
odgovornosti za proizvod općenito ali i s naglaskom na poduzeće Ikea dan je u tablici 6.  




PR1 Faze ţivotnog ciklusa 
proizvoda 
i usluga u kojima se 
ocjenjuje poboljšanje 
njihovog 
utjecaja na zdravlje i 
sigurnost te postotak 
znaĉajnih 
kategorija proizvoda i 





PR2 Ukupan broj sluĉajeva 
nepridrţavanja propisa i 
dobrovoljnih 
kodeksa u vezi s 
utjecajima proizvoda i usluga 
na zdravlje i sigurnost za 
vrijeme njihova ţivotnog 
ciklusa, 




PR3 Vrsta podataka o proizvodu 
i usluzi, zahtijevanih 
organizacijskim 
postupcima te 
postotak znaĉajnih proizvoda 







PR4 Ukupan broj sluĉajeva INFORMACIJE I 
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nepridrţavanja propisa i 
dobrovoljnih 
kodeksa u vezi s 
podacima o proizvodu i 
usluzi 
te oznaĉavanjem, prema 




PR5 Praksa vezana uz 
zadovoljstvo 
kupaca, ukljuĉujući 
rezultate upitnika za mjerenje 





PR6 Prodaja zabranjenih ili 
osporenih proizvoda  
MARKETINŠKE 
KOMUNIKACIJE 
PR7 Programi za poštovanje 
zakona, standarda i 
dobrovoljnih 




promidţbu i pokroviteljstvo.  
MARKETINŠKE 
KOMUNIKACIJE  
PR8 Ukupan broj potkrijepljenih 
prituţbi u vezi s povredama 
privatnosti kupaca ili 





PR9 Vrijednost znaĉajnih 
novĉanih 
kazni za nepridrţavanje 
zakona i propisa koji se 





Izvor: Prikaz autora prilagoĊeno  prema Rogošić, Bekavac 2015.  
 
 3.5.1.Analiza o društvenoj odgovornosti poduzeća Ikea u skladu s  GRI-G4 
 Društveno odgovorno poslovanje poduzeća Ikea prikazano je  u okviru G4 smjernica 
Globalne inicijative za izvještavanje iako se iz podataka o dotiĉnom poduzeću moţe išĉitati da 
se oni vode vlastitim smjernicama i standardima s uvaţavanjem GRI G4. Okvir sadrţi kako 
opći tako i sadrţaj specifiĉan za odreĊeni sektor, a to su sektorski dodatci koji nadopunjuju 
Smjernice tumaĉenjima i uputama o tome kako primijeniti Smjernice u odreĊenom sektoru te 
ukljuĉuju specifiĉne pokazatelje uĉinka za taj sektor.  
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Tablica 7: Opći standardni podaci 
STRATEGIJA I ANALIZA 1 
ORGANIZACIJSKI PROFIL 1 
IDENTIFICIRANI MATERIJALNI 
ASPEKTI I GRANICE 
1 
UKLJUĈIVANJE DIONIKA 1 
PROFIL IZVJEŠTAJA 1 
UPRAVLJANJE 1 
ETIKA I INTEGRITET 1 
Izvor: Prikaz autora  
U prethodnoj tablici prikazani su Opći standardni podaci kategorizirani u 7 dijelova. To su: 
strategija i analiza, organizacijski profil, identificirani materijalni aspekti i granice, 
ukljuĉivanje dionika, profil izvještaja, upravljanje i etika i integritet. Oznaka 1 pored svakog 
od njih pretpostavlja ukljuĉenost istih u izvještaj o DOP poduzeća Ikea. 
Da bi izvještaj o društvenoj odgovornosti nekog poduzeća bio potpun, u izvještaj moraju biti 
ukljuĉeni sljedeći pokazatelji: pokazatelji ekonomskog uĉinka, pokazatelji uĉinka na okoliš, 
pokazatelji uĉinka radnih odnosa i dostojnog rada, pokazatelji uĉinka ljudskih prava, 
pokazatelji društvenog uĉinka te pokazatelji uĉinka odgovornosti za proizvode i usluge. 
Tablica 8: Specifiĉni standardni podaci 
KATEGORIJE 
 EKONOMSKA   OKOLIŠNA  DRUŠTVENA 
1 EKONOMSKI 
UĈINAK 
1 MATERIJALI 1 RADNI ODNOSI 
1 TRŢIŠNA 
PRISUTNOST 



















  1 PROIZVODI I 
USLUGE 
  
  1 PRIDRŢAVANJE 
PROPISA 
  
  1 PRIJEVOZ   
  1 OPĆE   






  1 MEHANIZMI 
RJEŠAVANJA 
SPOROVA U VEZI 
S OKOLIŠEM 
  
Izvor: Prikaz autora 
Društvena kategorija obuhvaća 4 potkategorije. To su: radni odnosi, ljudska prava, 
organizacijska odgovornost prema društvu i odgovornost za proizvod. Aspekti radnih odnosa 
su: zapošljavanje, odnosi zaposlenika i menadţmenta, zdravlje i sigurnost na radu, obuka i 
obrazovanje, raznolikost i jednake mogućnosti, jednakost naknada za ţene i muškarce, 
procjena dobavljaĉa u pogledu radnih odnosa i mehanizmi rješavanja sporova u vezi s radnim 
odnosima. U prethodnoj tablici nisu navedeni pojedinaĉno jer ih poduzeće Ikea posjeduje i 
kao takve primjenjuje, dakle koeficijent bi za svakog iznosio 1. Budući da izvješćivanje o 
odrţivosti u većini zemalja nije obvezno, oblik objavljivanja je neograniĉen i stoga se 
razlikuje meĊu tvrtkama i unutar iste drţave i iste industrije. Tvrtke ĉesto koriste svoje 
sluţbene web stranice da objavljuju svoje društveno odgovorne aktivnosti kroz mnoge veze ili 
u sveobuhvatnom izvješću. Kako bi ta izvješća bila usporediva, pojavilo se nekoliko okvira. 
Glavni pruţatelji smjernica za izvještavanje o odrţivosti ukljuĉuju: GRI (Smjernice za 
izvještavanje o odrţivosti GRI-a), Globalni sporazum Ujedinjenih naroda (Priopćenje o 
napretku),  MeĊunarodna organizacija za normizaciju (ISO 26000, MeĊunarodna norma za 
društvenu odgovornost) i Organizacija za gospodarsku suradnju i razvoj (OECD Smjernice za 
multinacionalna poduzeća) (Kundid Novokmet, Rogošić, 2016). 




   
O društveno odgovornom poslovanju govorimo kada neka tvrtka, iznad strogo zakonom 
propisanih obaveza, integrira brigu za okoliš i društvo u sustav donošenja odluka. Definitivno 
takav naĉin poslovanja provodi i tvrtka Ikea u svim svojim poslovnicama i na svim radnim 
pozicijama. Time dobri poslovni rezultati prestaju biti jedinim mjerilom za vrednovanje 
uspješnosti tvrtke. Moţe se reći da je uspješna ona tvrtka koja ujednaĉeno vodi raĉuna o svom 
ekonomskom, društvenom i okolišnom utjecaju, a DOP predstavlja poslovni model i naĉin 
upravljanja u kojem se profit ostvaruje na društveno odgovoran naĉin. 
 
IKEA koncept ostvaruje se na razne naĉine: u robnim kućama diljem svijeta, u IKEA 
katalogu, na internetskim stranicama, u aplikacijama i, što je najvaţnije, u milijunima domova 
diljem cijelog svijeta. Ikea naglasak neprestano stavlja na ljude i planet, tu ideju nastoje  
pretvoriti u stvarnost što zahtjeva jako mnogo truda i financijskih sredstava. Svoj doprinos 
daju promjenom naĉina rada na cirkularan i klimatski pozitivan model.   
Strategija People & Planet, pokrenuta 2012. godine, utemeljena je na uvjerenju da moraju 
imati pozitivan utjecaj i  ukljuĉiti sve ljudske potencijale kako bi transformirali naĉin na koji 
rade. Godine 2018 Ikea Grupa planira uvesti sljedeće velike korake do 2030. godine.  
 
U tvrtki IKEA provjera rizika za sigurnost proizvoda kljuĉan je dio postupka razvoja 
proizvoda. Njihovi dizajneri, razvojni inţenjeri za proizvode i tehniĉari procjenjuju sigurnost, 
kvalitetu i utjecaj na okoliš u svakoj fazi razvoja novog proizvoda. Prilikom testiranja novih 
proizvoda vode raĉuna o namjeni i upotrebi u sluĉajevima za koje proizvodi nisu namijenjeni 
da bi se prepoznali i smanjili mogući sigurnosni rizici. Svaki proizvod prolazi kroz dug 
postupak testiranja i ne izlazi na trţište sve dok se ne uvjere da je siguran. Proizvode ĉak i 
nakon puštanja u prodaju nastavljaju redovito procjenjivati i testirati te prema potrebi unose 
promjene. 
Prvi relevantan trenutak u razvoju društveno odgovornog poslovanja u Hrvatskoj vjerojatno je 
osnutak Hrvatskog poslovnog savjeta za odrţivi razvoj (HR PSOR), koji je na temelju 
potpisanog memoranduma o razumijevanju sa Svjetskim poslovnim savjetom za odrţivi 
razvoj (WBCSD) osnovan 1997. godine. Organizaciju je osnovalo 18 hrvatskih poduzeća koja 
su se ovim ĉinom obvezala primjenjivati i promicati odrţivu praksu u svojem poslovanju s 
ciljem zaštite okoliša i postizanja odrţivog razvoja Republike Hrvatske. Iako u Hrvatskoj 
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postoji i djeluje dosta poduzeća koja su u svoje poslovanje uvela društvenu odgovornost, još 
uvijek ta praksa nije u potpunosti zaţivjela, iako DOP postoji, nije strateški osmišljen. Samo 
neka poduzeća koja ga provode u RH su: Konĉar d.d., Jamnica d.d., Hrvatski telekom d.d., 






















Sve veći broj poduzeća i drugih organizacija ţeli svoje poslovanje uĉiniti odrţivim. Pored 
toga, sve su prisutnija oĉekivanja da bi dugoroĉna profitabilnost trebala biti usklaĊena s 
društvenom pravednošću i zaštitom okoliša. Ova oĉekivanja postaju sve veća i jaĉa kako 
ulagaĉi, kupci i drugi dionici te trgovaĉka društava i druge organizacije uviĊaju potrebu 
potpunog okretanja odrţivom gospodarstvu. 
Izvještavanje o odrţivosti pomaţe organizacijama u postavljanju ciljeva, mjerenju uĉinka i 
uvoĊenju promjena s ciljem povećanja odrţivosti poslovanja. Izvještaj o odrţivosti pruţa 
podatke o utjecajima organizacije - bili oni pozitivni ili negativni - na okoliš, društvo i 
ekonomiju. Na taj naĉin izvještavanje o odrţivosti pretvara apstraktna pitanja u razumljiva i 
konkretna, ĉime pomaţe u razumijevanju i upravljanju uĉincima razvoja odrţivosti na 
poslovanje i strategiju organizacije. 
Cilj cjelokupno izloţenog rada i analize jest pokazati na koji naĉin poduzeće Ikea djeluje u 
okviru provedbe odrţivog razvoja, koje su prednosti i koristi uvoĊenja takve politike u praksu 
i koje rezultate je ostvarila ista. Vidljivo je da je vodstvo Ikea Grupe spoznalo te koristi te da 
oni na izniman naĉin pokušavaju svakodnevnim radom proširiti djelokruge. 
U Hrvatskoj još uvijek vlada trend u kojem je primarni cilj zarada, bez da se razmišlja o 
posljedicama za mlaĊe naraštaje, a Ikea upravo tu nastoji podvući granicu. Njihov rad je u 
potpunosti podreĊen mladim ljudima i djeci. 











An increasing number of companies and other organizations want their business to be 
sustainable. In addition, there is a growing expectation that long-term profitability should be 
aligned with social justice and environmental protection. These expectations are becoming 
even stronger as investors, customers and other stakeholders in these companies and other 
organizations recognize the need for a full turnaround of a sustainable economy. 
Reporting on sustainability helps organizations set goals, measure impact, and introduce 
change to increase business sustainability. The Sustainability Report provides information on 
the organization's impacts - whether they are positive or negative - about the environment, 
society and the economy. In this way reporting on sustainability turns abstract issues into 
understandable and concrete, helping to understand and manage the effects of sustainability 
development on the organization's business and strategy.  
The aim of this work and analysis is to show how Ikea works in the framework of the 
implementation of sustainable development, which are the advantages and benefits of 
introducing such policies into practice and what results they have achieved. It is evident that 
the leadership of the Ikea Group recognized these benefits and that they in an extraordinary 
way try to expand the scope of work on a daily basis.  
There is still a trend in Croatia where the main goal of earning, without thinking of the 
consequences for younger generations, Ikea is trying to lower the limit. Their work is 
completely subordinated to young people and children. 
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